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Tuesday, October 27th, 2015
8:15 pm
Program
Super Smash Bros. Brawl Main Theme Nobuo Uematsu, arr. Joseph
Caldarise
ICGSO Chorus
Super Mario 64 Medley Koji Kondo, arr. Erika Rumbold
Legend of Zelda: Ocarina of
Time
Koji Kondo, arr. Joseph Caldarise
Intermission
One-Winged Angel (from Final Fantasy VII) Nobuo Uematsu, arr. Matt
Brockman
ICGSO Chorus
God Only Knows (from Bioshock
Infinite)
Brian Wilson, Tony Asher, arr. A
Mighty Wind
Patrick Starke, High Tenor
Max Keisling, Lead Tenor
Sean Gillen, Baritone
Kevin Harris, Bass
Rhapsody in Red and Blue (Pokemon
Red/Blue)
Junichi Masuda, arr. Michael
Samson
I. Music of Adventure (Opening, Route 1,
Viridian City, Casino, Opening Fanfare,
Pallet Town)
II. Music of Dark Places (Lavender Town, Pokemon Tower)





Annie Batterman  Nicholas Chai
Ashley Watson Hiroo Kajita
Sandi O'Hare, piccolo Bryce Tempest 
Oboe Trumpet





Christine Gaba Matt Beeby
Zach Kalik Nick Gallaro
Justin Rouzier
Bassoon Matthew Squier
Julia Ladd, contrabassoon Ben Sherman,




Scott Byers Cienna Lyon
Anna Marcus-Hect Evan Morrison
Catherine Salvato 
Tuba
Violin I Maggie Broughton
Keryn Gallagher Jasmine Pigott
Nicholas Pinelli
Erika Rumbold Percussion
Daniel Santoro Benjamin Brown-McMillin
Sean Leeming
Violin II Jeremy Maline
Corey Dusel Holden Turner
Samantha Hong
Madison Mangano Piano















Gamer Symphony Orchestra Executive Board:
Alexander Greenberg, President
Corey Dusel, Vice President
Emilie Benigno, Treasurer
Mitchel Wong, Secretary/PR
Hiroo Kajita, Interim Secretary
Dr. Sara Haefeli, Faculty Advisor
